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Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang Pengembangan Aplikasi E-Banking Dengan ASP.NET,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Aplikasi ini dirancang dan diharapkan dapat memudahkan Nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran rekening PDAM, rekening Listrik, rekening Telpon dan dapat juga melakukan Tranfer antar rekening dengan asumsi pada bank yang sama dengan menggunakan layanan Aplikasi E-Banking.
2.	Aplikasi ini dirancang agar dapat berjalan secara otomatis dalam pembuatan id transaksi dan pemeriksaan hak akses pengguna.
3.	Aplikasi ini dilengkapi dengan error typing, sehingga jika terjadi kesalahan maka akan muncul pesan kesalahan.
5.2.	Saran
1.	Aplikasi dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang mencakup seluruh masalah transaksi elektronik banking. . 
2.	Aplikasi ini hanya dapat melakukan transaksi pada satu bank, sehingga aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mengatasi transaksi antar bank misalnya tranfer antar rekening pada bank yang berbeda.
3.	Aplikasi ini belum menggunakan laporan mutasi antar rekening sehingga aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan laporan mutasi antar rekening. 
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